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In Memory of
Professor Alain L. de Weck
Upon receiving the terrible news that Professor Alain
L. de Weck had passed away on April 8, 2013, I found
myself overcome with not only deep sorrow but also
the feeling that this world had lost a great man. I
would like to take this opportunity to once again ex-
press my deepest condolences on the death of Prof.
de Weck. May his soul rest in peace.
Prof. de Weck was a true leader with superior and
rarely seen leadership, as well as an inspired and in-
genious researcher. Most notably, he demonstrated
an amazing talent for applying fundamental immunol-
ogy to clinical practice, thus making him a global
leader in this field both in name and reality. Over the
course of his career, Prof. de Weck also published
more than 300 articles. He was not only a scientist
but also a politician. Gentle, kind and thoughtful,
Prof. de Weck was a gentleman who was always con-
siderate of others. He was also beloved by everyone
he met.
Prof. de Weck was born in 1928 to a well-known
family in Switzerland. Hoping to follow in the foot-
steps of his father, who had served as the director of
a tuberculosis sanatorium and practiced pneumology
later, Prof. de Weck entered and graduated from
medical school. Although he first trained as a derma-
tologist, he went on to develop an interest in immu-
nology and joined Prof. Herman Eisen’s laboratory at
the University of Washington in the United States,
where he began researching drug allergies. Upon re-
turning to Switzerland, Prof. de Weck became the
founding director of the Institute of Clinical Immunol-
ogy at the University of Bern, where he made count-
less achievements in the field of clinical immunology.
Having played a leading role in the current World Al-
lergy Organization (WAO; first established as the In-
ternational Association of Allergology [IAA] in 1951
and then later known as the International Association
of Allergology and Clinical Immunology [IAACI] be-
fore being renamed as WAO), Prof. de Weck made
significant contributions to lay the foundation for
WAO’s current prosperity. He was also instrumental
in the launch of Allergy and Clinical Immunology
News (ACI News) in 1988, a publication that paved
the way for today’s WAO journal. Serving as presi-
dent from 1985 to 1988, Prof. de Weck held the Inter-
national Congress of Allergology and Clinical Immu-
nology (ICACI) in Montreux, Switzerland in 1988, on
a grand scale. Memories of that congress remain
etched in my mind even today. Prof. de Weck also
had a profound influence in the Collegium Interna-
tionale Allergologicum (CIA). Founded in 1954, CIA
is a highly prestigious international group for the
study of allergy and clinical immunology and to this
day limits its membership to less than 250 members.
He was also chosen to serve as President of the Inter-
national Union of Immunological Societies ( IUIS) .
Following his retirement from the University of Bern
in 1993, Prof. de Weck carried on with his research,
developing diagnostic agents for allergy dogs and ex-
pressing his eagerness to develop diagnostic agents
for drug allergies. His desire to research and write
never once waned, and he continued to have a great
influence on these and other organizations.
Unfortunately, his health had begun to decline in
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tember 2011, where he became wheelchair-bound. I
received a letter from him in which he mentioned
that he was very comfortable at the nursing home
and likened it to staying at a four-star hotel. In the
Christmas card he sent me last year, however, he told
me that his physical condition had taken a turn for
the worse and that he had been hospitalized several
times for sepsis, an infection in his foot, blood trans-
fusions to treat anemia and other ailments. Yet he
went on to tell me, “... nevertheless, the morale re-
mains good and I am still intellectually quite active,
writing articles on science and politics and even a
book on health systems. ” This is why I never
dreamed he would leave this world so soon. The
news of his passing was a great shock to me, like a
bolt out of the blue. It is said in this world, “He that is
born must die” and “They who meet must part.” How-
ever, the passing of Prof. de Weck not only makes me
painfully aware of the transience of human life but
also leaves me with deep regret for not having corre-
sponded with him more frequently.
I first met Prof. de Weck when I traveled to Europe
to participate in the VII ICACI, which was held in
1970 in Florence, Italy. Wanting to take full advantage
of this long-awaited opportunity to experience
Europe, I traveled around to each country. While in
Switzerland I paid a visit to the University of Bern to
see Prof. de Weck, whom I only knew by name at the
time from having read an article he had written about
penicillin allergies. He was extremely kind to me, and
treated me to fondue, which I had never eaten before.
In 1973, the VIII ICACI was held for the first time in
Tokyo. In those days, Prof. de Weck placed a great
deal of emphasis on international conferences, and he
was involved in the creation of the program. Despite
being extremely well received, the congress found it-
self in the red and the ICACI headquarters provided
us with financial assistance to cover the deficit. As I
recall, Prof. de Weck was treasurer of the ICACI at
that time. Then, in 1976, I traveled to Argentina to
serve as a symposiast for the IX ICACI in Buenos Ai-
res, and just happened to stay in the same hotel as
Prof. de Weck. At breakfast I asked him if he would
be willing take on one of my young postdoctoral re-
searchers as a fellow, and he promised that he would
as long as he or she could understand and speak Eng-
lish on a conversational level. The very first postdoc-
toral fellow I sent to Prof. de Weck was Takemasa
Nakagawa, who was fluent in English and later be-
come a professor at St. Marianna University. Over the
next 15 years, Prof. de Weck continued to accept sev-
eral other postdoctoral fellows, and I sincerely appre-
ciate the kindness he showed to me and my staffs
over the years.
Prof. de Weck spent few month in Japan during
one of his sabbatical vacations. I made arrangements
for him and his wife to stay at the Takebashi Kaikan,
as well as for him to use my laboratory at the Univer-
sity of Tokyo for the duration of his stay, which en-
abled me to consult with him on various matters.
During this time, Prof. de Weck was constantly on
the move, visiting universities and laboratories across
Japan, as well as research equipment manufacturing
facilities and research institutes. According to his
book entitled, “Memories: Failures and Dreams,” Prof.
de Weck visited Japan a total of 18 times following his
first trip to Tokyo to attend the VIII ICACI held in
1973. Through those exchanges, the circle of people
who loved and respected Prof. de Weck grew here in
Japan.
I am forever thankful for the support I received
from Prof. de Weck. Thanks to him I was able to
serve as chairman of the organizing committee for
the XIV ICACI held in Kyoto in 1991 and as President
of the IAACI from 1991 to 1994, as well as to preside
over the XV ICACI held in Stockholm in 1994. It was
also due largely to support from Prof. de Weck that
Japan was chosen to host the ICACI for the second
time in 1991. Prof. de Weck took great interest in Ja-
pan and developed close relationships not only with
me but also with many leading Japanese authorities
in the field of allergy and immunology, including the
late Yoshitami Kimura (former president of Nippon
Medical School), the late Yuichi Yamamura (former
president of Osaka University) , Kimishige Ishizaka
and his wife, Tadamitsu Kishimoto (former president
of Osaka University) and the late Tomio Tada (Pro-
fessor Emeritus, University of Tokyo) among others.
In the business community, Prof. de Weck forged
friendships with the late Jinemon Konishi (previous
president of Nippon Zoki Pharmaceutical Co., Ltd.)
and others. I am sure there are also countless other
physicians and researchers in Japan who had the
pleasure of meeting, interacting with andor being
helped by Prof. de Weck both publicly and privately.
The achievements made as a result of these interac-
tions, which led to the development of the Japanese
Society of Allergology, remain deeply inscribed in
our minds.
Words cannot express my appreciation for all of
the contributions made by Prof. de Weck. The world
has lost a truly remarkable man. I feel a heart-
wrenching sense of loss and am terribly saddened by
his passing. Alain, may your soul rest in peace.
Terumasa Miyamoto
President, Japan Allergy Foundation
Former President, Japanese Society of Allergology
(The above is a translation of an article published
in Japanese Journal of Allergology, Vol. 62, No.6.)
